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To elucidate risk factors associated with heat disorder in Japan， the frequency and characteristi白 ofeach 
incidence were泊vestigated，1970-2∞4. A newspaper民portdatab蹴 siteon批 intemet(G-Search Data 
Servi田)was出esoUl1印ofheat disorder incidents examined in血isstudy. Reported 1，046 cases were analyzed， 
ex田ptinωcases and 0-5 years old. Age was class出edinto 3伺 tegories:young old (65-74)， old old (75・)，
others (5・64).Number of incidence of heat disorder was si伊出回ntlyhigher in men出anin women. However， 
number of incidenαof heat disorder in old old was significantly higher in women than in men.百leWBGTof
at incident case in old old was sign江icantlyhigher出anin others. It is∞nsidered that most cases in old men 
(young and old old) may be caused by classical heat disorders. 









































作業強度は発生時の労作状況から RMR(Re 1 a t i ve 
Me t abo 1 i c Rat e )を推定し，非常に弱い作業強度






湿度(お)を調査した。また， WBGT (Wet Bulb Globe 
Tempera ture CC) )の算出に際し，湿球温度(Tw)は
Sprungの式より算出した(渡辺， 1971LWBGTはWBGT
と乾球温度(気温)および湿球温度の相関回帰式
rWBGT=1. 925+1. 298(0. 7Td+0.1Tw) Jから推定した
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他年齢群 521 142 143 806 
前期高齢者群 10 17 62 89 
後期高齢者群 6 32 113 151 
計 537 191 316 1046 













o -1. 0 -2.5 - 6.0 計
1.0 2.5 6.0 
他年齢群 70 10 309 319 806 
前期高齢者群 10 45 31 3 89 
後期高齢者群 41 76 34 。151 




















































































y = -0.1935， +44.102 
，= 0.723 













y = -0.1731> + 43.753 
，= 0.769 
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図4.暑熱障害発生日における日最高気温と日最高気温時相対湿度との関係
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